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 رؤيا استراتيجية للتخطيط للانشطة الرياضية الطلابية في الوحدات السكنية بالجامعات السودانية 
 منى وهيب الدين امل محمد ابراهيم نجم الدين المماردي الطيب الحاج ابراهيم




ف للمعاايير الللياة  للتطاور المساتمر لةن اطة الريا اية هدفت هذه الدراسة الى التعرف على تطبيق مباادء  و ههادا
 مستمر  تحسين  كعملية الااملة الجودة وههداف مفهوم تطبيقالطةبية للمقيمين داخل السلن الطةبي بالجامعات السودانية . 
الطاة  ة ر اا راساد خاة  مان  وذلا   الساودانية الجامعاات  فاى السالنية بالوحادات  الطةباي الريا اى النااط  لتخطيط
وبهادف تحقياق ههاداف الدراساة تام ت اميم اساتمارة  .عن مساتوء واودة الخدماة المقدماة وتحساين كفاا ة هدا هام  المستفيدين
 استبيان تحتوي على عدة محاور تهدف الى التعرف على مدء ر ى الطة  حو  هذه الأناطة .
   او    فاى  الطةبياة  السالنية  بالمجمعاات  بايالطة   النااط   وههداف  رؤية صياغة  إعادةويوصي الباحثون ب
   اكتسا   ص فر  السلنية  المجمعات   فى   للطة   تتيح  منظومة   تبنى،  الطة   لإبداع  وحافزة مريحة  سلنية بيئة
   بنية مراوعة،  وياالتلنولو ثقافة . واستيعا   المعرفة  وإنتاج .الاحية   الحياة  وممارسة  والاوتماعية البدنية  المهارات
   فاى  البحثياة  للم اروعات  كباديل او  الطاة    فاعلياة   تقيايم  امن  الطةباي  الن ااط   ماواد بإدخاا   الجامعى التعليم
  آلياات  لاساتخدام الاملاناات  وتوظيا  الفعلاى   التعااون،  المجتمعاى  التوويا   ادا   تقويم   وفى  النظرية   التخا ات
 المختلفاة  ة الادار  مستويات  بين   والربط  الطة  وسلن  الجامعية البيئة   ترعى   التى  المنظومة عناصر  بين  التنظيم
، للطاة  ال احى   الحيااتى   السالو   لممارساة   الداعماة  الجامعياة البيئاة  رعاياة   فاى المجتمعياة الم ااركة  رورة،  
   الريا اي  ال احى  السالو  ممارساة  معاايير  وو ا   السالنية   المجمعاات سياساات   فاى  اساساية  تغييارات  إحادا 
 . لذل   الاملانات  وتوفير
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STRATEGIC VISION FOR PLANNING OF STUDENT SPORTS 
ACTIVITIES IN RESIDENTIAL UNITS IN SUDANESE 
UNIVERSITIES IN LIGHT OF QUALITY STANDARDS 
 
El Tayb Haj Ibrahim ,Najmudeen Mohammad Ahmad Al Mardi , 





The research aims to identify: application of the concept and objectives of the total quality as 
a continuous improvement planning sports activity student housing units in Sudanese 
universities, through the study of satisfaction of beneficiaries (students) about the level of 
quality of service and improve the efficiency of their performance and suggest improvement 
process by scanning the views of a sample Search has been selected resolution as a tool after 
codified and approach to descriptive survey of its relevance to the  procedure   of the research 
>the most important results in counting m satisfaction members sample Find naughty 
acquiescence provided researchers suggested redrafting the vision and objectives of student 
activity complexes residential student in the light of a residential environment comfortable 
and incentive for creativity Talbot built system allows students in residential complexes p fled 
to acquire the physical and social skills and practice healthy lifestyles. And the production of 
knowledge and accommodating. Culture and technology review of the structure of university 
education materials enter the student activity within assess the effectiveness of students or as 
a substitute for research projects in interdisciplinary theory and in evaluating the performance 
of societal guidance. 
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 :مقدمة الدراسة 
 الجامعى الطالب يمل   الذء الوقت فى ، مباشرا ات الا بمستقبلها يتال وما للدولة الحضارية الاورة الجامعي لتعليم يعلس
 تعمال ،التاى التلميلياة طةوالأن ا البرامج فى للمااركة حاوة فى للن  ، المتلاملة شخايت  تلوين على تعمل التى الخبرات
 يتناسب بما بالجامعات الطة  شئون إدارة وتنظمها الطلبية  الاناطة علي تارف و ، الجامعة  ورسالة ههداف تحقيق على
 ثقافية ، ريا ية " : إلى الأناطة هذه وتنقسم ، متنوعة هناطة من الطة  باحتياوات يفي ما وهيضا المتاحة الإملانات م 
 مهاارات تعلام فاى الطاة  علاى الأثار اكبار لها الطةبية الأناطة وتعتبر " وروابط,طةبية اسر ، كافية فنية ، اوتماعية ،
 الفرصاة إتاحاة خاة  مان ، حول  من والمجتم  ذات  وتطوير وتنمية خدمة فى بفاعلية الطالب فيها ياار  متنوعة وهناطة
 يانعلس مماا ، .لمياولهم وفقاا باختيارها القرارات واتخاذ الأناطة هذه تقييم فى مااركتهم و المختلفة الأناطة فى للمااركة
 الدرساات  مان اللثيار توصالت فيا   الاذء  الوقات   فاى  . الجاامعي الحارم وخارج داخل الطة  سلو  على ايجابي بالل
 انخفاا  :ان ىالا   )0102  اهايم ابار   احماد  علياا   )8002،   ادم  عواطا   )7002.الساةم  عباد ومحماد   احساان(
 و اع    والمادربين    الم ارفين وقلاة الاماوا  لضاع  نتيجاة السودان  فى   الجامعية  والريا ة البدنية التربية مستوء
 ريا اية ممارساة - . السالنية  المجمعاات  وخاصاة  بالجامعات الريا ة ممارسة وتعيق تمن  ووميعها الريا ية المعدات
 فمعاد  للريا اة المحليين والرعاة المحلية المجالس من دعم يوود فة الريا ة القومية الميزانية لضع  كنتيجة  منخفضة
 الريا اات مادربى اعاداد ان كماا ، السالان عادد مان %1 مان اقال غالباا الجامعية  السلنية  المجمات فى الريا ة ممارسة
 والمعادات التساهيةت محدودياة. ربينالماد فاى العجاز تعو  لا التطوعية العمالة وعدد  ئيلة مرتباتهم ان حيث منخفضة
 ريا اى اساتاد حتاى تمتلا  لا باكملهاا  وامعاات فهناا  السالنية   المجمعاات مان العدياد فاى موواودة غير فهى والريا ية
 قليال عادد استضاافة.الدولياة والمعايير القواعد عليها تنطبق التى الاحدا   من من  خم ريا ى حد  استضافة يستطي 
 تتاوفر الاذء الوحياد الملاان فهى العاصمة  فى فى استضافتها يتم المحلية الريا ية الاحدا  ومعظم ا يةالري الاحدا  من
 الجاودة ثقافاة ان الأن اطة مان العدياد علاى والإشاراف العمال مجا  فى خبراتهم خة  من الريا يةوالباحثون المعدات في 
  ن ااط إدارة فاى ال ااملة الجاودة وههاداف مفهاوم لطاة ا علاى الاشارافية العملاي عناصار من للعديد وا حة غير مازالت
 فاى الجاودة ثقافاة تعزياز فاي الجامعاات دور علاى التعارف , والأن اطة البرامج وكذل  السودانية الجامعات ببعض الطة 
 .المستمر  التحسين   عملية  انها  على الجودة  مفهوم  بتبنى  وذل   الطةبية الأناطة مجا 
 
 : دراسة ال هدف
 
 : على التعرف إلى دراسةال هدفت
 بالوحادات  الطةباي الريا اى الن ااط  لتخطايط مساتمر  تحساين  كعملياة ال ااملة الجاودة وههاداف مفهاوم تطبياق -
عن مستوء وودة الخدمة المقدمة )الطة   (دراسة ر ا المستفيدين    :  خة  من  وذل   السودانية الجامعات  فى السلنية
 .ا هم وتحسين كفا ة هد
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 :دراسة ال  تساؤلات
 
 .عن مستوء وودة الخدمة المقدمة ودورها  فى  تحسين كفا ة هدا هم )الطة   (ما دروة ر ا المستفيدين 
 :ويتفرع من    مايلى  
ودة الخدماة  الاادرياة  المقدماة  للن ااط  الطةباي   فاى  المجمعاات  عان مساتوء وا)الطاة   (ماا درواة ر اا المساتفيدين  
 السلنية؟
عان مساتوء واودة الخدماة ا لفنياة المقدماة  للن ااط  الطةباي   فاى  المجمعاات  )الطاة   (ما دروة ر ا المستفيدين   -
 السلنية؟
 للنااط  الطةبي   فى  المجمعات  السلنية؟ عن مستوء وودة الاملانات المقدمة )الطة   (ما دروة ر ا المستفيدين    -
 البحث  عينة  آرا    مسح  خة   من  التحسين  عملية   لإورا   المقترحة  الرؤية  ما .2    
 
 :  دراسة ال منهج
 
 وتفساير لتحدياد منظماة محاولاة انا  حياث ، منا  والهادف البحاث لطبيعاة لمناسابت  الوصفي المنهج الباحثون استخدم
 فاى بهاا لةساتفادة وتعميمهاا وتفسايرها ت انيفها يملان بياناات إلاى الوصاو  إلاى يهادف هنا  ،كماا الاراهن الو ا  وتقريار
 المستقبل
 
 دراسة : ال وعينة مجتمع
  -  الساودان(  انيةالحلومياة السود بالجامعات  الطة  شئون  بادارة  الريا يين  المارفين فى البحث مجتم  تمثل
   والاسار والاروابط الطاة    باتحااد  الطاة   مناشاط  امناا  ) الاساةمية   امادرمان  -  الجزيارة  -  النيلين  - الخرطوم
  بلغ    العاوا ية بالطريقة اختيارهم تم وقد ، النخبة  ريا يي  من  الطة   +  الجامعية  يا ة الر  مجا   فى  الناشطين
 . فرد632  عددهم 
 
 :البيانات جمع وسائل      
 مجا  للل النسبية الأهمية وتحديد العةقة ذات النظرية الأدبيات على فيها اعتمدوا استبان  الباحثون هعد :لاستبانةا    
 بناا  في التقريرية العبارات هسلو  واعتماد المجا  لقياس إعدادها ينبغي التي الفقرات عدد تحديد في واعتمادها القياس في
 المتخا اين مان مجموعاة ومقابلاة العةقاة ذات العلمياة والم اادر السابقة لدراساتوا الأدبيات على الاطةع بعد فقرات
 علاى عر اها ثام البحاث  لمو اوع تمثيلهاا ومادء تحديادها صحة من وللتثبت المحاور من مجموعة إلى الباحثون توصل
 المو وعية  والثبات  الادق  لإيجاد البحث لمو وع تغطيتها ومدء صةحيتها لتقنين المتخااين الخبرا  من مجموعة
 مساتوء عناد)erauqS ihC( كااي مربا  باساتخدام إح اا يا   الدلالاة ذات الفقارات اختيرت وآرا هم مةحظاتهم  و  وفي
 هكثار تقابال التاي الإواباة ل االح تلاون فإنهاا ولياة الجاد قيمتها من هكبر تلون عندما المحسوبة2 )كا(قيمة ،فأن)50.0(دلالة
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  ثاة  اعتماد تم ذل   و  وعلى صةحيتها على الخبرا  قبل من اتفاق هنا  ليس لأن ، المجا  يعتمد فة الجدولية قيمتها
   مواصفاتها). يبين يلي وفيما محاور
 والانحرافاات الحساابية الأوسااط قايم باساتخراج البااحثون قاام : الاملاناات الفنى الادارء المحاور فقرات مواصفات
 قايم وميا  هن لاوح  ، )الةحاق( الجادو  فاي مو اح وكماا الادارء المحاور فقارات لجميا  الالتاوا  معامل وقيم المعيارية
 فقرات تجانس تثبت والتي الطبيعي نحنىالم تحت الفقرات توزي  حسن على يد  مما )3 ±( من اصغر هي الالتوا  معامل
  المقياس





























33.79 دالة  62.11
 %
 01
  .)48.3(تساوي )50.0(خطأ ونسبة 2(- 1=)1حرية دروة عند الجدولية2 كا قيمة*
 الأولياة صاياغتها فاي فقارة )03( اعادده والباالغ الاساتبانة فقارات صاياغة وبعاد :)المنطقلاي التحليلال( الفقلارات صلالاحية 
 او عادمها مان ال االحة الفقارات ت اخي  مانهم طلاب وقد ، خبرا  )5( على عر ت والتي محاور ثة  على والموزعة
 )%08( بنسابة الخبارا  عليهاا هتفاق التاي بالفقرة الباحثون هخذ ، الخبرا  آرا  وم  وبعد ، وديدة فقرات صياغة هو التعديل
 . فأكثر
 للمقيااس الللياة الدرواة اساتخراج ولأوال ،  )9(قوامهاا عيناة علاى الاساتطةعية التجرباة إورا  تم: الاستطلاعية التجربة
  .لةستبانة البحث عينة تفهم و .الفقرات و التعليمات و وح مدء من للتأكد الاستطةعية التجربة من الغر  وكان
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 للمجاالات كقباو  %08 نسابة الباحاث وهخاذ المقيااس لأبعااد فقرة كل قياس مدء وتقدير الفقرات صةحية :المحتوء صدق
 ال اادقة غيار الفقارات وحاذف موافقة على حالت التي الفقرات قبو  و عليها مةحظاتهم  و  في التعديل وتم والفقرات
  الاتساق ومعامل المتطرفتين المجموعتين سلو  البنا  صدق من للتحقق الفقرات لتحليل على اعتمد إذ : لبنا ا صدق.























معنو -.308* 81 معنوي - .518* 3
 ي
معنو .766* 91 معنوي .766* 4
 ي
معنو -.886* 02 معنوي غير .230 5
 ي
معنو -.190 12 معنوي -.926* 6
 ي
معنو .551 22 معنوي -.285* 7
 ي
معنو .385* 32 معنوي -.077* 8
 ي
معنو .146* 42 معنوي -.126* 9
 ي
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 .)471.0( تساوي )811( حرية ودروة )50.0( لالةد مستوء تحت الجدوليــة )ر( قيمـة
 للتطبياق المرشاح المقيااس ثباات علاى للح او  طاريقتين اساتخدام علاى البااحثون وهعتماد :المقيااس ثباات
 : هما
 واحادة مجموعاة على تطبيق  وبعد متلافئين وزهين إلى المقياس تجز ة على تعتمد الطريقة وهذه : النصفية التجزئة طريقة
 هن بعد . زووية وفقرات فردية فقرات نافين إلى المقياس فقرات قسمت ثم فيها البيانات وهدخلت )ssps( برنامج ماستخد تم
 القايم مان بيرساون بطريقة النافين دروات مجموع بين الارتباط معامل استخراج تم)F( النافي التجانس من الباحث تأكد
 تعاديل يتعاين لاذل  الاختباار ن ا  ثباات معامال تمثل القيم هذه هن   إلا )138.0( النافين بين الارتباط معامل وبلغ ، الخام
 لت احيح باراون سابيرمان معادلاة اساتعملت وعليا  كلال الاختباار ثباات معامال على نحال حتى وتاحيح  الثبات معامل
 ثباات لتقادير  عليا الاعتمااد يملان عاا   ثباات معامال وهاو )0.709( الثباات معامال هصابح الت احيح وبعاد الارتباط معامل
 البسايط الارتبااط معامال الوسايط  -  المعيااري الانحاراف    - الماروح الحساابي الوساط الاحصلاائية  المعلااملات.الاختباار
- المئوية النسبة -الالتوا  معامل- كاي مرب - )T  ( قانون    -   لسبيرمان الرتب ارتباط .براون سبيرمان معادلة -لبيرسون
       المعياري الخطأ
    
 ومناقشتها النتائج عرض
 
 للموافقة )52.61-55.31(:  يلي  كما  المقدار  طرفى  على  تلخات  البحث عينة استجابة  ان الةحق الجدو  من يةح  
  البياناات  تحليال  فاى  البااحثون  يعتماد  ساوف  لاذل   الماوافقين  لغير  )%57.72( -)52.63( )المتأكدين  لغير  9%8( 
  : يلي  كما  ذل   الموافقة  مقدار  طرف  على  والنسبة  والانحراف  المتوسطات  ايجاد  على
  التلرارات  يو ح   )7( رقم ودو 
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 01 %01 4 4
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 6 5.71 7 7
51
 %
 %02 8 %5.24 61 %5.7 3
 %54 81 5.22 9 5.21 5 5.21 5 %01 4 8







 %5.74 91 5.22 9 5.21 5
 
 ي الادار   للمحور   البحث  عينة  استجابة  يو ح  )8( رقم   ودو 
 % الوسيط الحسابي الوسط البيان
 المادء  متوساطة  طويلاة  ق ايرة( متدرواة  خطاط  توواد




  شااط للمنااا ووا ااحة  محااددة اهااداف  تووااد





 الن ااط  فاى  الم ااركة فارص  للطاة  يتايح  نظاام هناا 
 الريا ي 
 
 %7,17. 0000.2 2149.1
 بالأن اطة والاهتماام الرعاياة  الجامعياة المنظوماة تاولى
 ادا هم تطور  متابعة خة   من  الطةبية  اخلية الد  الريا ية
 
 %4,27. 0000.1 4236.1
 الريا ااي  للن اااط والاتحاديااة  الاداريااة  المتابعااة
 السلنية بالمجمعات
 %2,67. 0000.2 076.1
 الم ارفين  مان  المباذو   الجهاد  ال اندوق ادارة   تقار
 ا  المناشط تنفيذ  فى
 %1,36. 0000.2 23.1
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 الريا ااي  للن اااط والاتحاديااة  الاداريااة  المتابعااة
 السلنية بالمجمعات
 %9,47. 0000.2 11.2
 دوريااا   للم اارفين الادارء  والإرشاااد  التووياا 
 السلنية بالمجمعات
 
 %6.36. 0000.2 9253.1
  الادارىلمسائولى  بالهيلال  ال اندوق   ادارة  تهاتم
 بالداخليات  المناشط
 %.46 0000.2 1272.1
 :  يلي  كما  المقدار  طرفى  على  تلخات  البحث عينة استجابة  ان السابق  الجدو   من يةح 
    وبمناق اة الماوافقين  لغيار  )%57.72( -)52.63( )المتأكادين  لغيار  9%8(  للموافقاة )52.61-55.31(
  ) %36( وادناى  - %9.67باين   تراوحات  نسابة  اعلى  ان نجد  الموافقة  مقدار  طرف  على  والنسبة       والانحراف
 منخفضة. المستفيدين  ر ا  دروة ان    يعنى مما   )نسبة 23.1( متوسط   وادنى  ان )79.1( (اعلى ومتوسط
 
 الفنى المحور   فى  البحث  عينة  ا  ار  يو ح  )9( رقم    وود
  الوسيط الحسابي الوسط الفقرة رقم
  الريا اى  الن ااط  لتادريب  متخا اين  فنيياين  يوواد












  شارح  علاى   تسااعد التاى  التعليمياة  الوساا ل  وواود









 الريا اية الجمعياات  وتادريب  لإعاداد  حلاة ممار  بارامج  توواد













  والقانونياة  فنياةال  الجواناب علاى   الاداخليات  الم ارفين   الماام






 الريا اية   البارامج فاى  لاشاترا   مسابقة  اعةناات  يوواد





  للألعاا    السالنية  المجمعاات  فاى  ريا اية  منتخباات  يوواد






 السلنية   بالمجمعات خاص  نظام  ووود
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 :  يلي  كما  المقدار  طرفى  على  تلخات  البحث عينة استجابة  ان السابق  الجدو   من يةح 
    وبمناق اة الماوافقين  لغيار  )%57.72( -)52.63( )المتأكادين  لغيار  9%8(  للموافقاة )52.61-55.31(
 وادناى  - %33.87باين   تراوحات  نسابة  اعلاى  ان نجاد  الموافقاة  مقادار  طارف  علاى  والنسابة       والانحاراف
 منخفضة. المستفيدين  ر ا  دروة ان  يعنى مما )نسبة 53.2( متوسط   اعلى  ان )1.1( ( وادنى ومتوسط  )%76.63(
 





  لتحفياز  والماادء  المعناوء  الادعم  تاوفر




  المحاددة  بالميزانياة  المجمعاات  ادارة  التازام
 لةناطة
 %76.63. 0000.2 1.1
  الريا ااية  والمعينااات  دواتالا  تااوفير




 لمبارياات  او  للتادريب  مغلقاة  صاالات  وواود









  الادوات  لحفاا   محااددة  اماااكن  ووااود
 الريا ية   والمعدات
 %76.63. 0000.2 1.1
 باا  الطلاب  اعاداد  تناساب لا المتاوفرة الادوات




 ريا اية تربياة خريجاى  مناشاط  م ارف  يوواد
 السلنية بالمجمعات 
 %76.63. 0000.2 1.1
   لغياا   فاى  الةعباين  لحماياة  نظاام   يوواد




   الريا يين  الطة   لإعفا   املانية   يوود








 :  يلي  كما  المقدار  طرفى  على  تلخات  البحث عينة استجابة  ان السابق  الجدو   من يةح 
     والانحراف    وبمناقاة الموافقين  لغير  )%57.72( -)52.63( )لمتأكدينا  لغير  9%8(  للموافقة )52.61-55.31(
 ومتوساط  ) % 6336( وادناى  - %9.67باين   تراوحات  نسابة  اعلاى  ان نجاد  الموافقاة  مقدار  طرف  على  والنسبة  
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 :  التوصيات
 مريحاة  سالنية بيئاة   او    فاى  الطةبياة  السالنية  بالمجمعاات  الطةباي   الن ااط   وههاداف  رؤية صياغة  إعادة •
 الطة   لإبداع  وحافزة
 وممارسة  والاوتماعية البدنية  المهارات   اكتسا   ص فر  السلنية  المجمعات   فى   للطة   تتيح  منظومة   تبنى  •
 التلنولوويا ثقافة . واستيعا   المعرفة  وإنتاج .الاحية   لحياةا 
 للماروعات  كبديل او  الطة    فاعلية   تقييم  من  الطةبي  النااط   مواد بإدخا   الجامعى التعليم   بنية مراوعة •
 المجتمعى  التووي   ادا   تقويم   وفى  النظرية   التخا ات   فى  البحثية 
 الجامعية البيئة   ترعى   التى  المنظومة عناصر  بين  التنظيم  آليات  لاستخدام الاملانات  وتوظي  لفعلىا   التعاون •
 .المختلفة  ة الادار  مستويات  بين   والربط  الطة  وسلن 
 للطة  الاحى   الحياتى   السلو   لممارسة   الداعمة  الجامعية البيئة  رعاية   فى المجتمعية المااركة   رورة •
   الريا اي  ال احى  السلو  ممارسة  معايير  وو    السلنية   المجمعات سياسات   فى  اساسية  تغييرات  إحدا  •
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